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W'M S
rgado el Instituto Nacional de Industria, pcir Ley de siete de mayo de mil novecientos cua
dos, de procurar el más rápido incremento de nuestra Marina Mercante, mediante la creación
) varias Empresas, y cifrada en ochenta millones de pesetas la aportación del Instituto en el
tal, se iha instruido un expediente para habilitar el crédito extraordinario, preciso para do
aquellos recursos, en el_ que constan los acuerdos e informes_ favorables que señala
como indis
s para su otorgamiento la legislación en vigor.
'su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
:ulo primero. Se concede un crédito extraordinario de ochenta millones de pesetas, aplicado
puesto de gastos en vigor de la Sección primera de Obligaciones de los Departamentos
Minis
"Presidencia del Gobierno", Capítulo tercero "Gastos diversos", Artículo primero "De ca
;eneral", Grupo adicional "Instituto Nacional de Industria"; Concepto nuevo, para
su abono al
) Nacional de Industria, corno anualidad de ntl novecientos cuarenta y dos, a invertir por
el
en la nueva Empresa creada para dar el mayor incremento a la Marina Mercante Española.
culo segundo.—E1 importe del mencionado crédito extraorldinario se
cubrirá en la forma de
la por el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y
Contabilidad de la
la pública.
lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a diecinueve
de septiembre de mil nove
cuarenta y dos. FRANCISCO FRANCO
B. O. del Estado núm. 272, pág. 7.633.)
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Presidencia del Gobierno
Por Ley de primero 'de marzo de mil novecientos cuarenta se creó el
Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y del Comunismo, comprendiéndose
en el ámbito jurisdiccional del citado
organismo las dos misiones que de su propio enunciado
se deducen, o sea, la represión de las dos ac
tividades : masónica y comunista.
Primeramente, y en trance aún de organización, dedicó el Tribunal su
atención única a la repre
sión de la Masonería, pero, superado el período constitutivo, amplió aquél sus funciones
a la represión
comunia, ampliación que llevó inherente una intensificación de trabajo que
resulta imposible de rea
lización con los medios y personal de que aquel Tribunal dispone.
Se hace necesario, en su consecuencia, aumentar los organismos que componen
el mismo, dotán
doles de personal y material suficiente para el desarrollo de la nueva
actividad.
-En su virtud,
DISPONGO
•
Artículo primero. Quedan aumentados los servicios dependientes
del Tribunal Especial para la
Represión de la .Masonería y del Comunismo en un Juzgado
de Comunismo y una Sección de Eje
ctitorias
Artículo segundo.—Se faculta a la Presidencia de dicho Tribunal para
aumentar el número de
funcionarios dependientes de la Sección de Antecedentes y Archivo
en número necesario para aten
der las exigencias que la ampliación de sus actividades imponga.
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Artículo tercero. Po-r el Ministerio de Hacienda se habilitarán los recursos precisos para las aten
ciones de personal y material de los nuevós organismos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado nútn. 270, pág. 7.567.)/
•
FRANCISCO FRANCO
Realizadas las pruebas con el aparato económico de gasolina denominado "Alambique" sobre un
camión "Chevrolet" mil novecientos treinta y nueve, de tres toneladas, las cuales han permitido apre
ciar una economía de gasolina de un dieciocho a veinte por ciento, sin modificación sensible en la
potencia; a propuesta de la Junta creada por Decreto de diecisiete de -septiembre de mil novecien
tos cuarenta (Boletín Oficial del Estado número doscientos sesenta y tres), y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se considera como de interés nacional, a los efectos de lo dispuesto en la Ley de
veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, de protección a las nuevas industrias de
interés nacional, la fabricación del llamado economizador de gasolina "Alambique", presentado por
clon ‘Luis Fuentes Astiz, como Gerente de "Cerrajeras San Antonio, S. A.", domiciliada en Lacun
za (Navarra).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 7.568.)
A propuesta de la Junta creada por Decreto de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos
cuarenta (Boletín Oficial del Estado número doscientos sesenta y tres), y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se considera como de interés nacional, a los efectos de lo dispuesto en la Leyde veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve (Boletín Oficial del Estado número doscientos noventa y ocho) y demás disposiciones complementarias, y con derecho a las preferencias queestablece el artículo tercero del Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, la fabricación de alcohol y carburante "Gamolina- Big", proyectada por la Compañía mercantil "iGamolina Big, Sociedad Anónima".
Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid a dieciocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 7.568.)
FRANCISCO FRANCO
De conformidad con la propuesta formulada por la Junta creada por Decreto de ciecisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
• DISPONGO
Artículo único.—Se considera como de interés nacional, a los efectos de lo dispuesto en la Ley deveinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, de protección a las nuevas industrias deinterés nacional, y con derecho a las preferencias que establece el artículo tercero del Decreto de laPresidencia del Gobierno de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, la fabricaciónde aglomerados especiales para los gasógenos de vehículos automóviles, a base de aprovechamientos
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de polvos y detritus de antracita, carbón vegetal, tallos, cáscaras y huesos de vegetales previamente
tratados, aglomerando el conjunto con una composición proyectada por don Lucio Novo
de Miguel.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de septiembre
de mil nove
cientos cuarenta y dos. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 7.568.)
De conformidad con la propuesta formulada por la Junta creada por Decreto de diecisiete de sep
iembre de mil novecientos cuarenta, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se consideran como de interés nacional, a los efectos de
lo dispuesto en la Ley
de veinticuatro de octubre de Mil novecientos treinta y nueve, de protección a las
nuevas industrias
de interés nacional, y con derecho a las preferencias que establece el artículo
tercero del Decreto
:le la Presidencia del Gobierno de fecha diecis-iete de septiembre. de mil
novecientos cuarenta, la fa
Jricación de "carbonita española, compresión y servicio de gases", proyectada por don
Ramón Subi
rá. de Rosal, Barón de Abella "obtención y preparación de combustibles vegetales,
madera o leña,
desperdicios vegetales y de otra índole, carbón vegetal, comprimidos y preparación
de antracitas",
proyectada por el Presidente del Consejo de Administración
de "Combustibles Nacionales y Tracción
Automóvil, Sociedad Anónima" (C. O. N. T. A.); la fabricación de "comprimidos
destinados con la
recuperación de subproductos de origen vegetal", proyectada por
"Industrias Madereras, Sociedad
Anónima", y la fabricación del "carburante sólido Alfa", proyectado por la
"Sociedad Española de
Celulosa Alfa".
Así lo dispongo por el presente Decreto,- dado en Madrid a
dieciocho de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 7.569.)
FRANCISCO FRANCO
IZ :ID
SERVICIO DE PERSONAL
Jubilaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
interesado, se dispone que el Peón de Arrastre de
la Maestranza permanente de Arsenales Eliseo Pe
na Hermida, cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "jubilado", con arreglo a lo que
previene el artículo 108 del vigente Reglamento
de
la Maestranza y el Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, quedando pendiente de la clasificación
del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 28 de septiembre de 1942. MORENO
Reiiros.—Se dispone pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivos D. Iris Medina
Arcas.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el
Consejo Superior de la Armada, y en cumplimiento
a lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 21 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", a partir de 16 de diciembre de 1940,
con arreglo a lo prevenido en la Ley de 12 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167), el segundo Maquinista
D. Francisco Rosas Beus, quedando en este sen
tido rectificada la Orden ministerial de 25 de ene
ro de 1937 (B. O. núm. 103), que dispuso su sepa
,
ración del servicio.
Madrid, 25 de *septiembre de 1942.
MORENO
1
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Retiros.—De conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el
Consejo Superior de la Armada, y en cumplimiento
a lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 21 del actual, se dispone el pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en las Le
yes de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2
de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203), del se
gundo Maquinista D. José Brañas Cancelo, que
dando en este sentido rectificada la Orden minis
- terial de 28 de julio de 1940 (D. O. núm. 177),
que dispuso su baja en la Armada.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
Instancias.—Se desestima la solicitud de vuelta a
-tivo •formulada por el primer Maquinista, retira
extraordinario, D. Antonio González Cañellas.
Madrid, 28 de septiembre de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR -DEL EJÉRCITO
Escueta de Estado Mayor.—Curso preparatorio
Como resultado del concurso para provisión de 80
plazas de Aspirantes para ingreso en la Escuela de
Estado Mayor, anunciado en Orden de 19 de mayo
último (D. O. núm. 112), se designa para ocupar
las a los Jefes y Oficiales que a continuación se
relacionan, quienes efectuarán su inc-orporación al
citado Centro de–Enserianza el 5 de octubre pró
ximo, a cuyo efecto serán pasaportados por las
Autoridades regionales respectivas con la anticipa
ción suficiente para que verifiquen su presentación
en el día señalado.
Los Jefes y Oficiales admitidos disfrutarán la
bonificación de 250 pesetas mensuales, y su des
tino será en comisión durante el período de dura
ción del curso preparatorio, conservando sus des
tinos de plantilla.
Los que terminen con aprovechamiento el citado
curso, causarán baja en sus Cuerpos y serán nom
brados Alumnos del referido Centro, con derecho
al distintivo y emolumentos correspondientes.
RELACION QUE SE CITA
Infantería.
Comandante D. José García García.
Otro, D. José Azcúe Ispizúa.
Otro, D. Salvador Bafiuls Navarro.
Capitán D. Luis Bustamante Vigiola.
Otro, D. Enrique Muslera González.
Otro, D. Francisco Cirujeda Echevarría.
Otro, D. Julio de la Torre Galán.
Otro, D. Esteban Larios Fernández.
Otro, D. Agustín Cremades Royo.
Otro, D. Santiago García Peñalver.
Otro, D. Pablo Rey Villavercle.
Otro, D. Fernando González Amor.
Otrd, D. Federico Gómez de Salazar Nieto.
Otro, D. Esteban Roma.iy, Montero:
Otro, D. Antonio Balcázar Rubio.
Otro, D. Víctor García del ::;loral zubiri.
Otro, D. Enrique del Pino Juanena.
Otro, D. Luis Tomé Marín.
Otro, D. Luis Cereza Oliván.
Otro, D. José Fernández Rodríguez.
Otro, D. Francisco Núñez Zambrano.
Oiro, D. Francisco 'Garzón Sánchez.
Otro. 1), lainw 2\1iláns del Boszll
Otro, D. Juan José Portolés Dihinx.
Otro, D. Jaime Moreno Elósegui.
Otro, D. jesús Ceyal Fernández.
Otro, D. Manuel de la Torre Pascual.
Otro, D. Ricardo Pardo Pinto.
Otro, D. Antonio Monclús Ramírez.
Otro, D. Alvaro AWare_z Fernández.
Otro, D. Juan José Orozco Massieu.
Otro, D. Francisco Gil Lázaro.
Otro, D. José Herrera 2viarín.
Otro, D. Luis Nieto Nieto.
Otro, D. Angel Muñoz Muñoz.
Otro, D. Juan Camacho Collazo.
Otro, D. Luis Villar de Villacian.
Otro, D. Bienvenido Barrios Rueda.
Otro, D. Manuel Saavedra Palmerizo.
Otro, D. Francisco Lázaro Martín.
Otro, D. Gregorio Marcotegui Azcona.
Otro, D. Juan Rabadán Serrano.
Otro, D. •Manuel Lorenzo Ibáñez Rodríguez_
Otro, D. Manuel de Andrés Gómez.
Otro, D. Luis Pérez Cues-ta.
Otro, D. Santiago Ojea Rabasa.
Otro, D. Guillermo García Fernández.
Caballería.
Capitán D. Ricardo -Vivas Hernández.
Otro, D. Ernesto Sánchez Fernández.
Otro, D. Manuel Triana Casas.
Otro, D. Enrique Maroto Serrano.
Otro, D. Demctrio Bernardo Martínez.
Otro, D. Ramón Fernández Núñez.
Otro, D. Adolfo Esteban Ascensión.
Otro, D. Francisco Merry Gordón .
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Indante D. Miguel Pérez Lapeña.
:án D. Gaspar García Fuentes Grosso.
,D.
,D.
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,D.
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Angel Sánchez Jáudenes.
José Lorenzo García.
Guillermo Stuyck Caruana.
Jaime Martínez Aguilar.
Luis Ruméu de Armas.
Carlos Ortiz Rivadeneyra.
Ignacio Ulibarri Lacarra.
Esteban Gaytán de Ayala.
Andrés Torrente Lliteras:
Juan Manuel Sánchez Ramos.
Manuel Bergareche Piñón.
Antonio Fort Vico.
Eduardo Ory Lozano.
Manuel Linares Rodríguez.
Carlos Sánchez, Yepes.
Ingenieros.
Capitán D. Eduardo Comas García.
Otro, D. José Luis Huerta de los Ríos.
Otro, D. Francisco Cerdán López.
Otro, D. José Reig González Larrinaga.
Otro, D. Guillermo Díaz Jáudenes.
Otro, D. rrancisco Mendívil Oliver.
Otro, D. Luis Rodríguez de Viguri y Gil.
Otro, D. Antonio (Adrados Vicente. 1
Infantería de Alarma.
Comandante D. Francisco Martínez de Galinso
ga y Ros.
Otro, D. Luis López Alvarez.
Madrid, 26 de septiembre de 1942.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 218, pág. 1.137.)
E-••••••■c.•
RÉCTIFICACIONES
Padecido error de copia en la publicación de la
Orden ministerial de 28 del actual (D. O. núme
ro 215, página 1.177), por la que se convoca opo
sición para la provisión de las plazas de Maesfi--
Mayor y Capataz del, Taller de explosivos del Ra
mo de Artillería del Arsenal de Cartagena, se en
tenderá rectificada en el sentido siguiente:
Donde dice: "Para tornar parte en dicha opos
ción, será preciso -tener cumplidos veinticinco arios
de edad..."
Debe decir: "Para tomar parte en dicha oposi
ción, será preciso tener cumplidos veintiocho años
de edad..."
Madrid, 29 de septiembre de 1942.—E1 Director
del DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de
Bownza.
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